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SentuhanProf Dr Latif diiktiraf
SepetangbersamapenerimanugerahTokohAkademikNegara
PadapandanganDatuk,berapaperatuskah
bjian yangbetul-betulbennanfuatkepada
induslri?
Niatketikamahumembuatkajianmemang-
lahkepadauniversiti.TetapiapabUatibakeim-
plementasi,kurangpenglibatanindustri.Cuba
kitabawaindustridaJipadaawal.Sepertiketika
sayabelajar<IiUniversitiCalifornia,Amerika
SyaJikatsemuapenyelidikanadalahuntukme-
menuhikeperluanindustri.Sedangkan,pihak
mdustrikitahanyaterlibatketikapenyelidikan
sudahhampirsiap.
Dalamwaktusamaindustrijugaadateam
penyelidikmerekasendiri.Selainitu,kitajugale-
mahdiperingkatpembangunanwalaupunpe-
nyelidikankitakuat.TetapisekarangkitaSUdail
adadanauntukkomersialkankajian.
AdalahperkarabiasajikapenyeJidiktidak
arnbUdanakeranaperuntukandibetikank-urang
daripadaapayangdiperlukan.Mosti jugase-
belumberidana,akantanyapenyelidiksiapakah
rakanindustrimereka.Kadang-kadang,industti
jugaadasediakanperuntukanuntukpenyelidik-
an yangmerekamahu.Teampenyelidikanti-
dal<kira di menaJragadingmahupun di pi-
/_--~ hak industnperlu'\ berkolaborasL
Bercakapmengenairoyalti,adabanyakpe-
nyelidikimyangdilakukan universiti.Tetapi,
tidakbanyakyangdikelahuiAdakahkerana
tiadapengiktirafanantarabangsaalllukaji-
an itu disorokkan oIeh universiti alaske-
pentinganlertentu?
Sayatidakberasabegitukeranakebanyakan
kajianadalahuntukdikomersialkanCumake-
lemahanpenyelidikialahmerekatidaktahuke-
mahuanindustrlMaIah,bdakbanyakolaborasi
antaraindustridenganuniversiti.Namun,bagi
penyelidik,kajianmerekaadalahuntukmem-
bolehkankenaikanpangkatJadi,timbulnyakon-
ilik kepentingan.
RaJnaiorangbercakappasa!inovasi.Bagi
saya,inovasituialahkitalihatapayangsemua
orangbl1at,tetapikitajugaperlufikirkanapa
yang merekatidakbuat.Apa yangpenting
ialahkitaberuli buatsehinggaideaituboleh
dikomersialkan.
Masalahyangsayanampakketikaituialah
samparayam,atausakitayam,yangmenjangkiti.
ayamkarnpung.Untukmengatasinya,ramai
yangberisuntikankepadayarnmerekaTetapi,
suntikanitutidal<betjayakeranasukaruntuk
menangkapayamLalu,sayaterfikiruntukmen-
campurkanvaksindaIammakananayam
Narnun,rna.salahvaksiniaIahcepatmati.
SayacubacariDNA yangtahanSHhudaJlboleh
melekatpadarnakananayamVaksinitutidak
betjayakeranatidaktahandenganjusgastrikdi
daIamperutayamSayacubadanterusmencuba
DNA yang sesuaisehmggalahbetjaya.Semua
prosesiJli memakanmasaharnpirtigatahun
OrangMalaysiaketikaitumasihbelumya-
kindenganpenemuandankajiansayaTetapi,
AustraliatertarikdengankajiansayadaJ1me-
nawarkangeranIOOihRM4 jutauntukmem-
bangunkankajian -
AustraLatidakpernahdijangkitisampar
ayam,tetapimerekaberpandanganjauhmahu
bersediawalSebelwnmasa!ahitumenjangkiti
industritemakanmereka.Dalamtempohbe-
berapatahunkemudian,AustraliahaJltarvak-
sinyangtidakdigunakankenegarafainseperti
AfrikameJaluiprojekbantuanperubatan.
Vaksin samparayamyang Proftemui te-
lah dipatenkan supayatidak boIeh ditiru
alau olehpihak lain.Berapakahjangka!la-
yat patenuntuk tersebutdan bagaimana-
kah denganpembayaranroyaltiterltadap
penem.uantersebut?
Jangkahayatpatenuntukvaksmketikaitu
limatahunOrangJainbolehmeng-
--'" kajivaksinrtutetaprudal<bo-
lehdikomersialkaJl.Saya'telah
memberihakkepadasebuah
syarikatdiAustraha.Royaltidi-
sa!urkankepadaUPM sebagai
instItusitempatsayabekerja.
ApapencapaianaIlIusumbanganterbesar
Prof yangmembawakepadapengiktiraf-
anini?
Antara sumbaJlganterbesarsayaketika
di UPM ialahkejayaanm~nghasilkanvaksin
samparayamyangdigunakandiseluruhdunia.
SecaraperibadJsayaarnatpuasRatimelaku-
kankerja-kerjapenyelidikansehinggaakhir-
nyabeljayamenemukanvaksinyangamat
pentingini.
Selain ltu, mungkin panel menUai
sumbangansayadalammembawapendidikan
veterinarsehmggasetarafdengannegaralain
sepertiAmerikaSyarikatdaJlAustralia.Ketika
diMostipula,sayatelahmewujudkanInstitut
BioteknologiKebangsaan.Antarasalahsatu
projekyangberjayaialahmembangunkanpro'
jekMalaysia-MlT BiotechnologyPartnership
Programme.
Bercakap mengenaibioteknologi, mung-
kin ramai dalam kalangan orang biasa
yangmasih belum memahami istiIah ini.
Apa yang boleh Prof jelaskan mengenai
bioteknologi?
BioteknologibukanJahperkaJrabaJ·u.Jika
mahudilihatdaJi sudutk1asikal,kitasudah
lamamengaphkasikannyasepertidalam
pembuatantapaidantempe.Semuanya
menggtUlakanmikroorgaJlismasebagai
:injin'yangmengeluarkanbendayangse-
suai.Cun1adulu,kitatidaktahuapakulat
itubuatdalarntapaidantempe.
Apabilakitamengkajidenganmendalarn
bidangteknologini, barulahkitatahu
yangbertanggungjawabdalaJIn
proses itu ialahDNA. Darl
situ,kita eksploitasrDNA
tersebutsehinggawujud-
lahbioteknologimoden.
SatudaJipadaprojekyang
besarketikaituralahun-
tuk mengetahuiDNA
manusia.
Berbalik.kepadasam- _' •.
parayam,berapalama ,~~..,
masa yang Prof ambil- -
untuk menyiapkankaji-
an vaksi.nsamparayam?
Tahniahal3sanugerahyangditerima.Tel3pi
mungkin ramaitidak sedaradanyaanuge-
cabtertinggiakademiksepertiini.BoIehkah
Profkongsikan mengenaianugerahTokoh
AkademikNegara?
Sebenarnyaanugerahinisudahdiperkenal-
kan sejaklima tahunIaluolehKementerian
Pendidikanuntukmenggalakkankecemerlang-
andalampendidikan.1amerupakanpengi!..1iraf-
an tertinggtdan menjadiimpiansemuaahIi
al<ademik.
Beberapaorang tokoh akademiknega-
ra telahmenerimaanugerahini, termasuk
ProfDirajaUngkuAziz. Tahunini, sayame-
menanginyauntuk kategonsains,manakala
ProfEmeritusDatukNikSafiahAbdul Karim
bagikategOlisastera(bahasa).
WALAUPUN sibukdenganketja-keljakademik,ProfesorEmeritusDatukDr Abdul LatifIbrahimsediameluangkanmasauntukber-
kongsidea.Sekalidihubungimenerusitelefonbeliauterus~rsetujuun-
tuksatutemujanjidJpejabatnyadJUniversitiIndustriSelangor(Unisel)
kampusShahAlam.
Beliaumenjadiperbualanterutamadalamkalanganakademia.;tpabUa
profberusia75tahuninimenerimaanugerahTokohAkademik. 2f..' i ~,
Negara.Secarasantaibeliauberterusterangdalamsatu.sem-/ . -- _ .. ~bangpetangbersamaPel1ilsihatFksekutifEditorial . .. .' 1 ' ,'S' -
SinarHarlan,DatukAbdJalil All, wartawan . .' •
Siti NursyahidohAbu Bakarda11JUJU/oto ,,~< .
Ro.s/i TaJib.~ tl.L,?
Apakahkriteria untuk dioobatkansebagai
Tokoh Akademik Negara?
Banyak,tetapiyangpentingialahsumbang-
an individuitu untuk pembangunannega-
ra terutamanyabidangpendidikandan pe-
n)'elidikan.Hasilkerjajl1gamestUahmendapat
pengil..iirafanbukansajadidalamnegara,ma-
lahdiperingkatantarabangsa.Memangsukar
untuk menentukansiapayanglayal<.Selain
ltU,kriterialainyangdiambUkira ialahtelah
berkhidmatlebih10tahundengansekurang
kurangnyagelaranProfesor.
Untukanugerahini, sulnbangansayadi-
nilaJberdasarkanperkhidmatansayadi tiga
tempat iaitu di Universti Putra Malaysia
(UPM), KementeriaJlSains,TeknoJogidan
Inovasi (Mosti) dan Uruversiti Industri
Selangor(Unisel).
Di UPM, sayaberkhidmatselama12tahun.
Kemudian,sayadijemputolehMosti untuk
mengetuaibahagianDirektoratBioteknologi
Kebangsaanselama8tahunSebagaiPengarah
UrusaiJ di agensitersebut,sayaditugaskaJl
untuk membangunkan bio-teknologi di
Malaysia. .
Sebagaianal<jati Selangor,sayalahir di
Kajang,sayamerasakansudahtibamasaun-
tukberkhidmatdi negeripula.Kebetulansaya
mendapattawarandaripadaDr Khir Toyo
(MenteriBesa.JSelangorketikaitu)untukber-
khidmatdi Unisel.Sayamulaberkhidmatdi
Uniselpada2003.
